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　͞Βʹɺ2018 ೥ 12 ݄ 1 ೔ʢ౔ʣʹ͸ɺʮ"I ͸社会Λม͑Δ͔ʯͱ୊͢Δγϯϙδ΢ϜΛ։࠵͍ͨ͠·ͨ͠ɻʮ"Iʯݩ
೥ͱ΋ݴΘΕͨ 201 ೥͔Β 1 ೥ܦա͠ɺʮ"IʯͷਐԽͱීٴ͸社会γεςϜʹେ͖ͳӨڹΛ༩͑ͭͭ͋Γ·͢ɻকع΍ήʔ
ϜͷੈքͷΈͳΒͣɺϏδωεɺҩྍɺ෱ࢱɺ؀ڥɺڭҭͳͲͷ෼໺Ͱ΋ʮ"Iʯ͕͔ܽͤͳ͍ଘࡏʹͳΓͭͭ͋Γ·͢ɻ

















　ຊ号ͷ現代社会૯߹研究ॴͷ研究೥ใʹ͸ɺ15 รͷ࿦จɾ研究ϊʔτ͕ܝࡌ͞Ε͍ͯ·͢ɻ͜ͷ಺ͷ 1 ร͸ɺӃੜͷ
࿦จͰ͋ΓɺϨϑΣϦʔʢಗ໊ࠪಡʣʹΑΔ৹ࠪΛड͚͍ͯ·͢ɻ΋ͪΖΜɺ͢΂ͯͷ࿦จʹ͍ͭͯ͸ɺ࿦จΛ౤ߘ͢Δ
ࡍʹݪߘఏग़࣌·ͰʹɺCITIʢCollaborative Institutional TraininH Initiative





ฏ੒ 31ʢ2019ʣ೥ 2 ݄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　౦༸େֶ現代社会૯߹研究ॴ
　　　　　　　　　　　　　　　ॴ　௕　ੴ Ҫ ੖ ෉
ר಄ݴʕʕݚڀͱڭҭʹର͢Δݱ୅ࣾձ૯߹ݚڀॴͷ໾ׂͱظ଴
